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Resumo: A administração de materiais tem sido relevante e aplicada desde os primórdios nas organizações, 
no entanto, ela se tornou mais relevante a partir do momento em que a logística se estendeu para além das 
organizações, passando a executar suas operações com foco no cliente (GONÇALVES, 2013). Desta forma, 
as aulas desenvolvidas na monitoria foram por meio de estudo dirigido que, segundo Gabriel et al. (2018), 
é a estratégia que o docente coloca em prática para que os discentes participem de maneira ativa em 
atividade de leitura, interpretação, avaliação, comparação, análise e construção de textos todos por 
intermédio da exploração e reflexão crítica do discente. No objetivo de que os discentes assimilassem toda 
a relevância da administração de materiais nas organizações. Os materiais utilizados foram: pincéis; quadro 
branco; computadores e projetores. Os resultados da monitoria foram relevantes, pois dos 29 alunos que 
participaram da monitoria, 28 alunos foram aprovados, isto representa, aproximadamente, 97% de 
aprovação na disciplina ofertada no período. Desta forma, levando em consideração o período anterior que 
a disciplina também foi ofertada, 2017-4, o índice de aprovação foi menor, com cerca de 80%. Isto 
representa, aproximadamente, 21 alunos aprovados de um total de 26 regularmente matriculados. De fato, 
a monitoria exige do monitor: domínio, destreza e habilidade para transmitir o conteúdo programático da 
disciplina, proporcionando alguns benefícios para a formação acadêmica do monitor, como o 
desenvolvimento da habilidade na replicação do conhecimento e o aprofundamento na área de Gestão de 
Recursos Materiais e Patrimoniais. 
 




A administração de materiais tem sido relevante e aplicada desde os primórdios nas organizações, 
no entanto, ela se tornou mais relevante a partir do momento em que a logística se estendeu para além das 
organizações, passando a executar suas operações com foco no cliente (GONÇALVES, 2013). 
O objetivo principal de uma organização é, indiscutivelmente, aumentar o retorno sobre o capital 
investido, mas para isso é necessário que o capital não permaneça inativo. Assim, o simples fato de 
aumentar os estoques não garante retorno para a organização e também fará com que o capital fique inativo. 
Entretanto, os estoques de materiais funcionam como o lubrificante das operações da produtivas, ou seja, é 
necessário um equilíbrio nos níveis de estoques para que se obtenha uma maior eficiência nos investimentos 
(DIAS, 2012). 
Para Gonçalves (2013), é notório o impacto da administração de matérias nos custos das 
organizações, pois pode se verificar que mais de 50% dos custos das organizações industriais são 
relacionados a investimentos em matérias e serviços destinados às operações produtivas. 
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A área de administração de materiais objetiva principalmente garantir suprimentos de materiais 
para o ideal funcionamento da organização, para evitar faltas, paralisações eventuais na produção e atingir 
a satisfação dos clientes e usuários dos serviços (GONÇALVES, 2013). 
Desta forma, o objetivo da monitoria de gestão de recursos materiais e patrimoniais é prestar 
suporte aos discentes que sentem a necessidade de um apoio pedagógico extra e com didática diferenciada 
a fim de garantir que o conteúdo programático da disciplina seja absorvido. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
As aulas desenvolvidas na monitoria foram por meio de estudo dirigido que, segundo Gabriel et 
al. (2018), é a estratégia que o docente coloca em prática para que os discentes participem de maneira ativa 
em atividade de leitura, interpretação, avaliação, comparação, análise e construção de textos todos por 
intermédio da exploração e reflexão crítica do discente. 
Neste projeto ocorreram a aplicação de aulas expositivas e dialogadas com exercícios práticos a 
fim de que os alunos absorvessem o conteúdo programático da disciplina, bem como o entendimento da 
funcionalidade das fórmulas matemáticas que são apresentadas na disciplina de Gestão de Recursos 
Materiais e Patrimoniais. Os materiais utilizados foram: pincéis; quadro branco; computadores e projetores. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A presente monitoria de Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais que foi ofertada no período 
de 2018-4, no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 
Pará, teve resultados relevantes, pois dos 29 alunos que participaram da monitoria, 28 alunos foram 
aprovados, isto representa, aproximadamente, 97% de aprovação na disciplina ofertada no período. Desta 
forma, levando em consideração o período anterior que a disciplina também foi ofertada, 2017-4, o índice 
de aprovação foi menor com cerca de 80%. Isto representa, aproximadamente, 21 alunos aprovados de um 
total de 26 regularmente matriculados. 
 Abaixo, nos gráficos 01 e 02, são representados os índices de desempenho das turmas de 
administração 2017 e administração 2016, em seus respectivos períodos 2018-4, do presente projeto, e 
2017- 4 do período anterior em que a disciplina foi ofertada. 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Esta monitoria, do período 2018-4, foi aplicada na turma de administração 2017, onde teve um 
índice de aprovação de 97% e reprovação de apenas 3%, conforme o Gráfico 01. Fazendo um comparativo 
com o período anterior da disciplina, 2017-4, na turma de administração 2016, nota-se que os índices foram 
inferiores, pois apresentou apenas 80% de aprovação e 20% de reprovação, conforme o Gráfico 02. Ou 
seja, é notório o melhor desempenho na monitoria do período 2018-4 do presente projeto. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
As principais dificuldades apresentadas na monitoria foram que alguns discentes não possuíam 
uma base de conhecimento considerável nas disciplinas básicas de ensino (Língua Portuguesa e 
Matemática), isto foi um gargalo para a transmissão do conteúdo programático da disciplina de Gestão de 
Recursos Materiais e Patrimoniais, sendo necessário que o monitor ensine sentenças matemáticas básicas 
antes mesmo das próprias fórmulas matemáticas da disciplina em questão, igualmente no suporte à análise 
e interpretação de textos. 
No projeto foi visível o pouco aproveitamento da monitoria por parte de alguns alunos pela pouca 
assiduidade. Isto pode ser aprimorado nas próximas monitorias por meio de maior divulgação dos 
benefícios que o programa de monitoria pode proporcionar aos discentes que participam. 
Por fim, a monitoria exige do monitor a competência para transmitir o conteúdo programático da 
disciplina, o que proporciona alguns benefícios para a formação acadêmica do monitor, como o 
desenvolvimento da habilidade de replicação do conhecimento e o aperfeiçoamento do conhecimento na 
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